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1) 한국해운신문 포커스 해운시황 수퍼사 클 재현가능한가 호, “MEiC / ?”, 1584 ,
2012. http://www.maritimepress.co.kr/news/articleView.html?idxno=89109
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64%
30%
6%
좀 효율적으 되었다
아무런효과가없다
나빠졌다
2) Daily Maersk Expansion & Anniversary customer research (survey)
2012.08
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4 1 %
4 5 %
1 4 %
이 전 보 다 절 약 되 었 다
똑 같 다
많 이 썼 다
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59%18%
12%
11%
그 다 , 현재 활발히
사용중이다
그다지 사용하지 않는다
어 한 이득이 되지 않을
것이다
무응답
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3) 양창호 칼럼 초대형 컨테 너 발주러시 사통합 어질 수도(17)/ ,
(2012/04/23)
4) 급 박ULCS (ultra large container ships) 13,000TEU~18,000TEU
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